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Discurso del Sr. Presidente D .  ~rancisco 
carreras y Candi j. 
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Senyors: , . . 
En ltobertura del curs 1928-qzg. o siga fa dos anys, 
nostra constant preocupació era establimos en lo plesent 
edifici, solucionant depressa sos més impotiants prohlemes, 
y com a primordial, instalar la biblioteca. Ara nos manca 
personal per poderla obrir al públich. Prou n'havem fetes 
de combinacions ab entitats.oficia1s que no oblidem atendre 
a la cultura literaria, sense que tingam la sort de veure 
ateses nostres aspiracions. Alabat siga Déu qu' axis ho vol. 
Malhauradament, no podem amagar lo migrada qu'es 
la vida econdmica d'aquesta corporació : les mínimes sub- 
vencionsliteraries de les enhtats oficial~ barcclonines, són 
les nostres. Pro may hav6m ajustat i'accionar corporatiu, 
a lo qu'aquestes eren, ni en les temporades que'ns n'havem 
vist excluits d:una manera gayre bé vergoiyosa. Lluny 
estem ' d e  'voler significar,. que 1 ' ~ ~ a d e m i a  h a @  mostrat 
I'orgull del gech, ni tampoch fet gala de la p'obresa, ni molt 
menys bescantat a cap altre de- l e s  entitits literaries ob: 
tentores del favor oficial, que s'els hi f a  tata '  labor ficil y 
- tot avenc possible. ~ ' ~ c a d e m i a ,  en s a  marxa tranquila, 
pot fer constar que, e n  epoca recentíssima, quan aquella 
ajuda, a altres, vingue a mancar de tot, per les víes prou 
diferents que prengué la general, cap labor :mal$- 
vola sorgi de nostra Corporació. Sinó que; a b  la serenitat 
d'obrar, que no vanament afiaqa' lo seu credit, may Se' 
Ilenci dintre cap pendis de miseries, per assolir la prospe- 
r i ta t  de que's veu el present mancada: Que no ha tractat 
de fer astelles del arbre caygut. Y al present, constatarh 
la satisfacció qu'experimenta l'Academia, d e  veure enguany 
ressorgides totes les entitats literaries de la .tema catalaná; 
Es tanta la labor que s'ha d'ascolir, que per molt que tre- 
vaU6m tots plegats, no s'arrivara a un total compliment . 
La realisació de les tasques academiques ab la probi- 
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.tat tradicional de. la bona, nissaga catalana nos otorga la , . ' 
confian~a dels que  'ns coneixen. L'any passat esmentav-em . 
la postrera voluntat d3un..company, qui dexava here9á.a la 
CorporaciiS, confiantli losseus cabals, aldestinarlos alavenc . . . 
del conreu. literari de Catalunya. Enguany pod&m enaltir 
la bona memoria d'un acad2michdifun'. gracies al generós 
obsequi que ab molt gust tinch de retraure en lo present acte. 
Lo reputat artista catala D. cr is t i io~ Montserrat; acaba 
d'entregarnos i'hermosa pintura al oli, ,del acadhich nu- 
meran lo Rnt. P: Eduart Llanas, csco1api;a fi de que pér- 
duri sa memor.ia entre nosaitres. Recordh bbeument la 
. . 
seva rellevant figura. 
Naxé en 1848 a Biuefar, població del bisbat de Lleyda, y 
també del nostre Principat, fins que passa a ésser 'aragonesa 
en les corts de Caragoca del' 1300. S'en ana molt jove a . 
Cuba, y al retornar a 1% Península funda lo colegi. Sama 
de Vilanova. y Geltrú y l'Academia Calasanzia de Barcelona. 
Nostra mcdalla academica, qu'ostenta a partir del 1891, 
correspongué durant trenta anys a En ..Joseph Flaquer y 
Fraisse (T 1889). En son discurs d'entrada (18g1), s'ocupa 
de geografía iberica, situant a tres localitats, consignades 
en los itineraris romans, que .foren vagament ~enyalades: 
Stabdunz Novurn ($0 e5 en vulgar Hostai 'Nou) la'trova en 
terme de Calafell; Tolous (nom iberich que recorda los de 
Toló y Tolosa) la situa en. la Litera, en unes runes prop del 
puig de Santa Creu y del santuari de l'Aiegria; y Mendzcu- 
leya, .en lo CasteUar del mont de las Pueblas. 
En Joaquim Rubió y Ors, dexa referits los grans mere- 
xements litcraris del P. Llanas; que no repetirem, figurant 
en los Discursos llavors estampats. Afegimhi ara, que, 
dintre de.l'ordre a que pertanyía, se li premia e n ~ g o o ,  la 
seva constant labor en pro del Pontificat y de la gerarquía 
eclesiastica y la formidable guerra que féu al panteisme y 
al laicisme, situantlo en l'alt cirrech de Vican General de 
les Escoles Pies. Transferí a Madrid lo seu domicili. Fina 
en l'any 1904, trovantse accidentalment a Caragoqa. Ha 
dexat justa fama de virtut, sabiduría y .  equanimitat. 
L'Academia se complau ':en poder oonservar :la seva 
memoria, retratat pel exhimi artista-catala senyor.'~ontser- 
rat, que'l tingué en singular estimació. El1 ba volgut hon- . . 
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rarnosab .aquest obsequi;y. li agrahim en l o  molt que val. 
Depintures d'acad&miclis, sols ne teriim'dos. : la de-que fou 
president en ,1822, ~n Joaquim Ruiz de Portas, comandant 
militar de Catalunya, qui tingué de sortir de nostra ciutat, 
per l'enemiga que li mostraren los:.politichs de. la secta co- 
munera al triunfar a Espanya;. yrecentment lo del doctor 
.Alabdrt; p-v.,..qu'espera d.'un. moment al altre, l a  necrol'o- i 
g ia  ja aparellada per lo senyor Valls y Taverner. en nom 
.de. la: Academia.. . Qui sab si aquests seran 10 comencameht 
d'una galería d'academichs, que temps a venir puga for- 
. marse,s i  esdévenen circunstancies favorables. 
..Me plau aximateix manifestar que té d'ésser merexedor 
del agrahiment nostre y de tota la gent dedicada als estudis 
diinvestigació :literaria, lo Colegi Notarial de Barcelona, per 
' 
tenir apunt d'obrir. al públich, y completament .instalat, .en 
local' ben apropdsit, lo seu immens y valiosissim arxiu de pro- 
tocols. Mes encara : l'exen~ple de Barcelona, va a seguirse 
q: algunes localitats catalanes; en les que, aytals arxius 
restaven en lo major oblit. ., Encara que no tant abandonats 
.com en altres districtes notarial5 d'Espanya, ahont hi niaven 
animds prou diferents, que cuidaven acabar ab los Ilibres. 
: : Un.  erudit arqueolech, qui investigava en manuals de 
la regió a que'm.'referesch, may se prenia la pena de copiar 
cap. document dels que trovava utilisables per sos estudis: 
mes senzill li era emportarse'n los fulls interessants. 
- ., .Y jo no se,,pas apreciar abexactltut s i  aquest delicte 
evidentissim podía esdevenir un acte meritori per lo conreu 
científich &Espanya, donada la..covent d'inevitable desapa- 
rició .en que estaven situats aquells volums. 
Per molts conceptes, donchs, devkm congratularnos y 
felicitar al Colegi Notarial, de poder obrir a l  estudi enguany 
io valiós y al ensemps gayrebé inexplorat arxiu de protocols, 
;qual restraliera de volums impressiona de debd al visitant 
d'aquella. soberga sala. Esta Academia, que, en diferents 
icasions, ha 'tractat d'arrivar a assolir aquest moment, 
o ~ u ~ a n t s e ' n  a Barcelona 'ab los degans passats. y a Madrid 
ab la Direcció General, ha de mostrame la majÓr satisfacció, 
per lo que s'estA en cami d'inaugurarse. 
:. Acabaré mon breu parlament, com sempre li. es degut 
a. la cortesía catalana. Agrahint a -les autoritats y entitats 
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barcelonines aci presents, la mostra d'estimació donada, 
d'esservos agradosa la literatura y la historia de la terra, 
finalitat primordialde la nostra Academia, quan pública- 
ment ho manifesteu ab lo sol fet d'acompanyarnos en lo 
dia d'avuy. 
Queda declarat oficialment obert lo curs academich 
de 1930 a 1931. 
Dos mujeres célebres de la casa de Urge11 
(siglo xv) 
La inseguridad del viaje por causa de los armamentos 
de Renato de Anjú, motivó la suspensión de la salida dc 
Leonor en la galera de Dusay, que pensaba partir el 1 . O  de 
octubre de 1437 y desistió también de ir a Nápoles, em- 
prendiendo un nuevo viaje a Sicilia ~olamentc.~ 
Pero Barcelona y Valencia determinaron enviar una 
gran embajada a Nápoles, al rey Alfonso, en el siguiente 
año 1438 y la Reina determinó ser conveniente por muchos 
conceptos, que, con ella partiera la hija del Conde de Urge11 
a casarse con el Conde de Nola. Entre lo s  preparativos 
del viaje figuraba el ajuar de novia de Leonor, necesitando 
alguna cantidad, que solicitó del tesorero y consejero real . .  
Mateo Pujadas, quien tenía encargo del Monarca, de aten- 
der a estos gastos. 
Reiteradamente le fu4 pidiendo doña Maria, la cantidad 
necesaria para dicho gasto, sin que recibiera la menor suma 
y lo que es peor, ni tenía la atención de escusarse con la 
soberana, dándole la callada por respuesta.' Al aproxi- 
marse la primavera del 1438 y adelantar los preparativos 
de las galeras que debían ir a Nápoles, la Rcina increpa a 
Pujades que «per no haver co que es necessari per sa parti- 
da; no hagues a romandres Leonor a Barcelona (22 Marzo 
de 1438). 
T. Apéndicg, doc. a. 
2 .  Apéndice, doc. xr, xil, xi~i  y vix 
